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Ab anteriore differt : frondibus subapproximatis et bipinnatis， 田ris plerumque 
medialibus; A posteriore differt: rhizomatibus longe repentibus, laminis in apice 
abrupte contractis, sporis abo此ivis.
Bab. Honshu: Rendaiji, Shimoda-machi, Prov. Izu (S. KURATA, Dec. 1966-the 
type in Herb. Fae. Agr , Univ. Tokyo〕；ibid. (I. SASAMOTO, Jan. 1964)'. 
Distr. Honshu (Provs. Musashi, Izu, Mikawa and Suwo) and Kyushu (Provs. Hizen 
and Higo). 
The rhizome is considerably long creeping, but the fronds are subapproximately 
produced and distant from each other le田th叩 1 cm. 
(174) Athyrium x austro-Ja抑，nense KuRATA, hybr. nov. 
A. aris側側se x A. ot，ゅlwrum
Ab anteriore differt: frondibus majoribus, squamis stipitis plus minusve nig民間n・
ti bus, laminis £ere perfecte bi pinna tis; a posteriore differt: squamis stipitis claribus, 
textura laminae crassiore, pinnulis leviter adnatis ad costam pinnae. 
Bab. Kyushu: Fuke, Ohguchi-shi, Prov. Satsuma (M. Krno, stock no. 2ーthe
type stock cult. in Koishikawa Bot. Gard. and the holotype herbarium specimen, S. 
KuRATA June 1968, in Herb. Fae. Agr., Univ. Tokyo). 
Distr. Honshu (Prov. Suwo), Shikoku (Prov. Iyo) and Kyushu (Provs. Chikuzen, 
Hizen, Higo and Satsuma). 
In the holotype herbarium specimen, the stipe is 42 cm long and the lamina is 
ovate-oblong, 50αn long 35 cm wide. The sporangia burst and produぼ spores plenti­
fully, but the spores are considerably irregular in size and form. 
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